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 В современной высшей медицинской школе увеличение самостоятельной (внеаудиторной) работы 
студентов за счет уменьшение часов аудиторных стало возможным благодаря использованию в учебном 
процессе, в том числе, ресурсов глобальной компьютерной сети. Впрочем, Internet надо привлекать так же для 
подготовки студентов к аудиторным занятиям. Однако на Украине при преподавании социальной медицины и 
организации здравоохранения Интернет пока мало используется. Между тем ряд сайтов украинского сегмента 
всемирной паутины содержат ценные материалы для многих тем данной дисциплины. 
  Так на сайте Верховного Совета Украины (http://portal.rada.gov.ua) в разделе законодательство 
Украины, подраздел министерство здравоохранения (http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=o31), 
представлено более 800 документов. Здесь не только приказы, но и инструкции Минздрава, формы 
утвержденной учетной и отчетной документации с 1992 г. 
Приведу некоторые из них. «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки 
народження і смерті» (08.08.2006/№ 545), «Інструкція щодо заповнення та видачі лікарського свідоцтва про 
смерть (форма N 106/о)», «Інструкція щодо заповнення та видачі фельдшерської довідки про смерть (форма 
N 106-1/о)», «Інструкція щодо заповнення і реєстрації лікарського свідоцтва про перинатальну смерть (форма 
N 106-2/о)», «Про затвердження Інструкції з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості 
та мертвонародженості, Порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених» (29.03.2006/ № 179), 
«Форми первинної облікової документації в закладах, що надають медичну допомогу вагітним, роділлям та 
породіллям, та інструкцій щодо їх заповнення» (13.02.2006/№ 67), «Про затвердження Форм первинної 
облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо 
їх заповнення» (10.01.2006/№ 1), «Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 089-
1/о "Повідомлення про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію, урогенітальний 
мікоплазмоз та трихомоніаз"», «Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 089-2/о 
"Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавуса, 
корости"», «Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 090/о "Повідомлення про 
хворого з уперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення"», «Форма 
первинної облікової документації N 058/о "Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, 
гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення"», «Форма первинної облікової документації 
N 089-1/о "Повідомлення про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію, 
урогенітальний мікоплазмоз та трихомоніаз"», «Форма первинної облікової документації N 089-2/о 
"Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавуса, 
корости"», «Форма первинної облікової документації N 090/о "Повідомлення про хворого у вперше в житті 
встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення"», «Про затвердження зразка, технічного 
опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності (Зразок форми 
Листка непрацездатності)» (03.11.2004/№ 532/274/136-ос/1406), «Інструкція про порядок заповнення листка 
непрацездатності». 
В методических указаниях, в перечни литературы мы включаем эти документы с отсылкой на адрес web-узла, 
чтобы дома, в общежитии или в любом другом месте при подготовке соответствующих тем студенты могли 
войти на сайт и изучить документ, при необходимости скопировать и сохранить нужный материал на 
компьютере, использовать при выполнении домашнего задания, если таковое было, и, наконец, распечатать на 
принтере. 
